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Sofíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señ'ores Generales de los Cuerpos· de ejército, Capitán ge-
l1ert;t1 de Galicia, Dir€ctor general de Cria Caballar y .




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenidQ á bien
conceder el empleo supel'Íor inmediato,. en propuesta re-
glamentaria de ascensos del presente mes, á los jefes y
oficiales del arma de Caballería eomprel1didos en la si-
guiente relación, que principia con D. Roberto White y
Grímez y termina con O. José S~av!3dra Br~ge. por ser los
primeroB en sus escalas respectivas en condiciones da ob.
tenerlo y estar declarados aptos para el ascenso, debieI1~
do disfrutl!r en el que S6 les confiere, de la efectividad
que en dicha relación se les &signa. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V,, E. mucho$.
afias. Madrid 2 do ellero de 1907.
Seilor Ordonador de pagos ele Guc;rm.i Scfio~eB G~m6r:1le5 del primero, segundo, cuarto y H(;·xtO.
Cuerpos de ejército:
Relaoión que se cita.
D. Adalberto Eguía López de Ochoa, excadente' en la
cuarta región, al regimiento de Snn Quintín nú-
moro 47.
> E1'llesto Rodrigo Oteiza, excedente en la ~e:;nuda re
gión, all'egimiento do Alava núm. !lB•.
~ :\Ialluel Rioja Lal'ios, excedente en la. primera región"
alregili:J.iento deBan Mcu'cíal núm. 44.
Madrid 3 de enero de 1907. WEYLElt
1 SECCION DE INFANTERIA
1
. . [jestií1~s . .
gx:cmo. Sr.: El Roy (q. D. g.), por resolución fe~
\ chn de ayer, ha tenido á bien di~poner qu~ los coronelEs
de IufanterÍlJ, comprendidos en lB, siguiente i'elaci6n, pa-
lSen á munr.ar 10B cuerpos que en ]0. misma se expresan.
De renl orden lo digo á V. E. para su conocimiento. y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos.







Excmo. Sr.: SPgúu participa á este Ministerio el Ge-
neral dHl segundo Cuerpo de ejército, falleció el día 25 de
dkiembre próximo pasado: en Lebrija (8evillu), el Gene-
ral de división de In. Sección de reS~;'V!l, d,:l Estndo .Mayor
General d(\l Ejército D. Francisco Espinosa y Zuleta.
De real orden lo digo á: V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios gnarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 3 de enero de 1907.
'VEYLER
Sonor Pl'esidents del Cons('jo Supremo de Guerra y Ma.-
rina.
Safior Ordenador de pagos de Gl10lTil.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Escuelas prácticas
Excmo. Sr.: Examinada la memoria de los trahajos
llevados á cabo por el pnrqne y companía de Ael'osta.ción
y alumbrado en campaña, correspondientes al arlo 1905,
que V. E. cursó á este Ministerio con su oscrito de 20
de octubre próximo pasado, el Rey (q. D. g.) se 11[1, ser-
v~do aprobarla, en cuanto á dichos trabajos 8a refiere, y
dIsponer se den las gracias :'t. todos los jefes y oficiales
que en ellos han intervenido y en especial al teniente
coronel primer jefe D. Pedro Vives y Vich y al capitán
D. Antonio Gordejuela y Causilla, por 01 celo é inteli-
gencia desplogados parn. conseguir que, con las variadas
prscticas efeetul1das, se haya llogado á nn g.raJo com-
~)leto da instl'ucr:íóu, y continúen des:uTollálll!o8c todcs
los servicios en consonancia Con la creciente importancia
que adquiere la aerostación. . .
De real orden lo digo á V. E, pura su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos afios.
Madrid 31 de diciembre de 1906.
Wrnr~R
Safior General del primer Cuerpo de ejército.
© Mimsterio de efensa
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RelaciVn que se cita.
l) Federico Araoz NaBa , Idero .
» F~derico LedcsIlla Cía..................••.... , Idem ....•..
l'> Eduardo Valera Valverde .•• _...•.••....•....• Capitán .....
» Juan 1\'l:ateo Campos o.•••....•...•..... ldem •....••
» Francisco Vila Fano Idem .
» Nemcsio López Sopefia ........••.• , ..... o•... 'f. coroneL.. 18
» Juan Palau Boix ..............•...•....••...• 'Idem 21
» Frl\nciA~o Mesa Alc~rria ....•..•..•. o•....... 'IIdero. . . • . . . 22
~ Agatocho García LUlS...........•..•....•...• ' Comandante. 18
» Ignacio ColcJ..¡erp Rollán •.. ·........•.••••...• , ldem....... 19
~ ::'t111rceliano Ortega Macazag:l. .•....•..... o..•. , ldem........ 21
» Leopoldo Domíngller. Bridóns ••.. " .' , ldero........ 22
» Alfonso Alvarez Montesinos•.........•...•.... Idem ... ..•• 28
Deltino Ó 8itllRclón ectu61C1llses
EFECTIVIDAD
Empleos que 181======
lel confieren~DI.. Mel Año
-----
T. coronel. .• Reg. La.nc. de la Reina •...... , ...•. D. Roberto Whito y G6mez..............•...... , CoroneL.... 21
Otro... , •.• , Excedente en la 1."' región... .. . ..•. »:Mariano Prestamero Pérez ... " . '" ... " . " .. , Idolll........ 22;
Comandante. Delega.do militar de la Junta provln-
, cial del CeDso del ganado caballar
y mular de Santander .•.........•.
Otro ...... " Reg. Caz. de Alcántara.. o..••••.•...
Otro ....•... ldem de '.retunn..•.... o....•.......
Capitán 13. 0 Depósito de rvll. ...•.•••.......
Otro .. ~ .' 2.° ídem. o ..
Otro .•...... ldem.•...•.•......•....•••.....•..
Otro .••.•..•. Reg. Caz. de los Castillejos .••......
Otro •..••••. ldom de Tetuán , .
Otro .••••.•. Ayudante do campo del genel'lll de di·
visión Do Luis Castel1ví ...•• o..•.
Otro ..•.••.. Reg. DragotleB de Santiago•...•.....
l.cr teniente. Idem Ca7.i. de Alfonso XlI ...••....•
Otro .•..•.•. ldem Húsares de Pavía .••..•.•...•.
Otro. . . • • • •• ldem Caz. de Galicia .••..•.•....••.
Oh'o .••••.•• Excadente en In l,ll. reg;ión y alumno
de la Escuela SuperiOl' de Guerra ..
Otro....••.•• Reg.. Caz. de Sesma .•...•.•.....•. o
Otro ..•..•• ; Tdem Lanceros del Rey •••••...••••.
Otro••..••.• Id8m CaIl. de María 0rlstina •. " ....
Otro .•.•..• , ldem id. de Sesms•..•...........••.
Otro ldero Dragones de Montess .
Otro .•.•.••• ldero Caz. de Galicia .
Madrid 2 de enero de 11107. WEYLER
.e
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
esta fecha, ha tenido á bien disponer que los coroneles
de Caballería D. Ricardo Arias Dávila y Matheu, marqués
&e Cll.sasola, del octavo depósito de reserva, y D. Isidoro
de la Fuente Vázquez, en situación de excedente en la
primera región, pasen á mandar el 13. 0 y el octavo de-
pósito de reserva de dicha arma, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demá.s efectos. Dios guarde:i. V. E. muchos afias. Ma-
drid 2 de enero de 1907.
WEYLER
Sefíor Ordenad0l' de pagos de Guerra.
Sefiore; Gene1'8.I~8 d91 primero, cU!J,rto y séptimo Cuer-
PO,!!! de ejército.· .
---_...-----
SECCION DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
Habiéndose padecido un error de copi.a al iUBel'tar en el DrA.-
uo OFICIAL núm. 2 de fechn 3 del nctultl la siguiente real orden,
Be repl'oduce debidamente rcc.tificada.
Sar.gentos
'·Circular .. Excmo. Sr.: Los sargentos, por su larga
permanencia en las filas, funciones que desempefian cerca
delsoldado~ y como aoxiliares del mando de los oficiale&,
porsn ¡lCrisolada disciplina y amor al servicio, merecen
atención especiaIíBima y deben ser acreedores á que se
mejore su situación ac.tullol dentro del concepto moral
militar, dictando regla!! que tiendan á dignificar á est08
individuos, en armonía con la época presente, á fin' de
que se aproximen en lo posible á la categoría inmediata
superior, sin separarse ni perder contacto directo con la
inferior y elsúldado, á los que deben servir de modelo,
según claramente, entro'otros, determinan los arts. 4, 6,
26,27 Y30 de SUB obligaci0DeS en la Ordenan~a genera.l
del Ejércit9..
© misterio de Defensa
Inspirado on estos propósitos, é ínterin las Cortes l'e-
snelven en su día acerca del porvenir que ha de seiíalarse
dentro de las filas del Iqército á la clase de sargentos,
S. NI. el Rey (q. D. g.l ha tenido á bien disponer lo si-
guiente: ,
Artículo 1.o En los, cuarteles donde no haya podido
cumplimentarse la real orden circular de 29 de agosto de .
1905, por falto. de locales, se procederá á separar los dbr-
.mitorias de tt'opa del do Fargentos por medio de mampa-
ras ó tableros, en la forma más económica posible, con
cargo á los fondos del material. Estos dormitorios se do-
t9r2.n de utensilio decoroso y luz.
Arto 2. 0 Se procederá en los cuarteles á habilitar un
local para sala de estudios de sargentos._ con mobiliario
adecuado al objeto para que se implanta esta nueva de-
pendencia, no excediendo de 500 pesetas :los gastos de
instalación y de 25 mensuales para BU entretenimiento,
con cargo ambas partidas al fondo de material de los
J
cuerpos. En la cSala de estudios de sargentos. no existi-
rá otra clase de obras que las profesionales y revistas
artísticas ó de la técnica militar. .
Art. 3. 0 En los cuerpos dll guardia donde existe se- .
paración del sargento con la tropa, se dotará ellocall,le
aquél de una mesa, silla, palanganero, luz y brasero,
como utensilio de la Administración militar.
Art. 4. 0 Quedan modificados los arts. 77 y 540 del
reglamento del régimen interior de los cuerpos, en el sen~
tido de que la fir~a tendrá lugar á las 22 en invierno y
á las 23 en verano, pudiendo perUlQ.necer, el que lo lle-.
cesitase, en la cSala de estudios» hasta llls 24 en todo
tiempo, con el debido conocimiento y permiso del oficial
de la guardia de pl'ovonción. .
Art. 5. 0 Los sargentos que no estén de servicio y
tengan familia en la localidad de sn residenCia, podrán
dormir fuera del cuartel, ti propuesta de sus jefes, auto-
rizada por 10B gobernadores militares de las plazas, SOl'
cual fuere la fmtigüedad de su empleo. 'Igual beneficio
podrá. concederse, aun cuando no tuvieran familia, á.
aquellos que se hagan acreedores á ello por sus condicio-
nes de honradez, inteligencia y aplicación..
Ál't, 6,° LQe a~r~~mtoe Ile a,q¡;niuistraráu pOI: sí mis-
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mos sus comidas, sin intervención de oficial alguno, si
bien bajo la inspección de sus jefes. '
Art. 7.° Se modifica el arto 468 del reglamento de
régimen interior do les cuorpos, en el sentido de que sólo
el sa.rgento de semana deberá asistir á las listas de Orde-
nanza y actos del servicio económico, durmiendo en el
cuartel precisamente.
Art. 8.° En guarnición no uSl1rán los sargentos traje
de faena ni alpargatas, llevando para todos los Rotos bota
enteriza y traje de pafio; en maniobras generales y cam-
pafia el uso de la alpargata será voluntario.
Art. 9.° Los sargentos tendrán derecho á di8frutar
dos meses de licencia cada dos años para ovacuar asun-
tos propios, con media paga, quedando derogada en este
extremo la real orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101). Cuando se conceda licencia de Pascua,
y la obtuviesen: se entenderá con paga entera, lo mismo
que cua.ndo les fuere concedido permiso de revista á ro-
vista.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos




SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO
y CUERPOS DIVERSOS
Reclutamiento y reemplazo del Ejército
Excmo. Sr.: En vista de los expedientes que V. E.
romitió á este Ministerio, instruídos con motivo do haber
resultado inútiles para el servicio militar los individuos
relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo expuesto por la Junta facultativa de Sanidad Mi-
1i~ar, se ha s!rvido disponer que se sobresean y archiven
dIchos ~~pedIentes, una vez que no procede exigir res-
ponsabIlIdad á persona ni corporación alguna.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 31 de diciembre de 1906.
y Zona de ;Madrid, excluído del servicio temporalmente,
en solicitud de que se le conceda autorización para tras-
ladarso á Paris (Francia), el Rey (q, D. g.) se ha servido
desestimar dicha petición, con arreglo á las prescripcio-
nes del arto 5.° del reglamento dictado para la ejecución
de la ley de reclutamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 31 de diciembre de 1906. . ..
WEYLE~
Se110r General del primer Cuerpo de ejército.
-.~.
Exémo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 de junio últimet, instruido con mo-
tivo de haber alegado, como sobrevenida después del
ingreso en caja, el soldado Tomás Mora Gomis, la excep-
ción del servicio militar activo comprendida en el caso
2.° del arto 87 de la ley de reclutamiento; resultando que
la comisión mixta de reclutamiento de la provincia da
Castellón acordó desestimar la excepción por haber sido
alegada después de los diez días que sefiala el arto 126
del reglamento citado para la ejecución .de dicha ley; y
teniendo en cuenta que por real orden circular de 7 del
mes próximo pasado (C. L. núm. 221), se resolvió que el
mencionado artículo no es de aplicación á los individuos
que aleguen excepciones como comprendidos en el ar-
tículo 149 de la ley; que en el expediente se halla jus-
tificada la cualidad de hijo único en sentido legal de
viuda pobre, el Rey (q. D. g.) se ha servido revocar el
acuerdo de la citada corporación y declarar soldado C0n-
dicional al interesado, como comprendido en el caso 2.-
del arto 87 de la ley y 149 de la misma..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2 de enero de 1907.
WEYLE~
Sefior General del tercer. Cuerpo de ejército.
~.- .~IiJ.
Relación que se cita
WEYL'ER
Sefiores Generales del primero, segundo, cuarto, quinto





Primero ~Antollio Aparillio Jilllénezo
.. o. o...•. o José Garcío. l.\IoratinoElo
. Doroteo Alcalde .!.gueda.
¡¡: .' Jacinto Colorado Solano.
cegundo .. o. " 'IAligUOl Cotán JurAdo.CUI~rto o : ;. " .. o Pablo Oastellar Cafll!-bón.Qumto o Jacinto Sueza Rico.
,,' , tJosé Pecifio Martínez.
Sexto. o. o o Leonardo Gutiél'l'ez Martín.
Qtlittlrio Cuesta Cnlloja.




'Madrid 31 de diciembre de 1906.
NOMBRES
'WEYL1l:R
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado,' como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Quintín Martín Andaluz, la,
excepción del servicio militar activo comprendid9. en el
'caso 1. o del arto 87 de la ley de redlltamiento; resultan·
do que la comisión mixta de reclutamiento de la pro-
vincia de Salamanca acordó desestimar la excepción por'
haberla alegado después de los diez dia!!· que' determína
el arto 126 del reglamento dictado para la ejecución de
la citada ley; teniendo en cuenta que por real orden cir-
cular de 7 de diciembre último (C. L. núm. 221), se re-
solvió que el mencionado articulo no es de aplicación á
los individuos que a.leguen excepciones como eompl'en·,
didos en el 149 de la ley, y que en ~l eXPediente se ha-
lla justificada la cualidad de hijo único en sentido legal'
de padre pobre y sexagenario, el Rey (q. D. g.) se ha,
servido revocar el acuerdo de la indicada corporación, y
declarar condicionltl al interesado como comprendido en'
el caso 1.0. del arto 87 de la ley y 149 do lamisroa.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 2 de enero de 1907.
_ __ _ "TEYLER
E S'· E' .. ISeñor General del primer Cnerpo.de ejército.
x~mo.. r.. n VIsta de la lnstanCIa promovida
por LUIS RUlz Lombardero, recluta del reemplázo de 1904 ','~. "_o -u ,._~,
© Ministerio de Defensa
WEYLEll.
'Senor Gen~l'al dúl sexto Cuerpo de ejército.
•
1).0. nmn: S
Excmo. Sr,: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 de agosto último, instruido con
motivo 'de haber alegado, como sobrevenida déspués del
ingreso en caja, el soldado Temistocies Mal'tínez Pérez, la
excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso 2: del arto 87 de 111. ley de reclutamiento; resultando
que la comisión mixta de reclutamiento de la provincia
de Palencia acordó de2estlmar la excepción por haberla
alegado después de los diez días qn·':j sellala él arto 126
del,reglamento dictado para la ejecución de dicha ley; te:..
niendo en cnentn. que pOi.' real orden circular de 7 del
mes próximo pasado (O. L. núm. 221), se resblV'ió que
las prescripciones del indicado artículo no son uplicables
á las excepcionos comprendidas en el 149 de la ley, y
que se acreditó en el expediente que el interesado reune
la cunlidad de hijo único en sentido legal de viuda po.
bre, el Rey (q. D. g.) se ha servido revocar el acuerdo de
la re[erida corporación y declarar condicional al menoio-
nado individuo.
De real orden lo digo á V. E. para su conbcimiento
y demás efectos. Dios gnarde á V. E. muchos afioa.
Madrid 2 de enero de 1907.




Excmo. Sr.: Visto el expediente quo V. E. cursó á
este Ministerio en 6 del mes próximo pasado, instruido
·con motivo de haber alegado, como sobrevenida dospués
·del ingreso en caja, el !!olda.do José Pañal'anda Peña, la
excepción del servicio militar activo comprend.ida en el
caso 9: del arto 87 de la ley de reclutamiento; y rH.ml-
sando que el illteresauo reune la cualidad de herrwllIo
único en sentido legal de huérfano monor de edad y po-
bre, y por lo tanto comprendido en el caso y articulo cita·
dos, como igualmente en el 149, una vez que otro horma·
no está sufriendo condena por sentencia dictada con
posterioridad al ingreso en caja del excepeionante, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Soria, se hn
servido declarar soldado condicional al citado individuo.
. .De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2 do enero de 1907.
---_._,-_......._----_.._---......,....",....,..
Relación que se cita
WEYLER
Señm:l'sGenerales del prilrero, segundo, tercero, cUllrto,
quinto y Bext-o Cuerpos de ejército,. Oapitán generd
de Cs,nari!!,s y Gobe1'l1ador militar de C'.:Juta.
Sefíor Presidenta de lit Junta facultativa de Sanidad mi-
Jitar.
WEYLER
Señor GeneroJ del sexto Ouerpo de ejéreito.
EXcmo. Sr.: Visto el expedie.nte que V. E. cursó á
este Ministerio en 4 del mGS próximo pasado, imtruído
con motivo de haber úlegadó, corno sobrevenida desp.ués
del ingreso en cajll., el soldado Juan García Amengual, la
excepción del servicio militar activo comprendida en el
caso 1.0 del arto 87 de la ley de reclutamiento, por ser
hijo de padre sexagenario y pobre; resultando que la
comisión mixta de reclutamiento de la provincia de Ba-.
leures acordó desestimc.r la excepción por haber sido ale-
gada' después de transcurddos los diez días qua señala
el arto 126 del reglamento dictado para la ejecución de
dicha ley; teniendo eu cuenta que por real orden circular
~o 7 de diciembre último (c. 1J. nlÍm. 221). so resolvió
que los pI'ecaptes del indicado artículo no son aplicables
á las excepciones qne se ha1len comprendidas en el H9
de la ley, y qne en el expediente se halla justificado qne
el referido individuo roune la cualidad de hijo único en
sentido le~al de padre sexagenario y pobre, el Rey (qne
Dios guarde) se ha servido revocar 01 acuerdo de la men-
cionada corporación y denlarar condicional al citado sol·
dado, como comprendido en el caso 1.0 del arto 87 de la
ley y en el 149 de la. misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2 de euero de 190(',
_o
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. eursó á
este Ministerio en 6 de octubre último, instruido con
motivo ~e haber alegado, como sobrevenida después del
ingreso en cajn, el soldado Matias Hernández Castaño, la
excepción del servicio militlU' activo comprendida onel
caso 1, o del art, 87 de la ley de reclutamiento, por S6r
hijo do padro sexagenario y pobre; resultando qtié ln
comisión mixta de reclutamiento de la proviúcfa de Su·-
laman ca, acordó desestimar In. axcepción por haberla
alogado después de transc:nrridos los diez días que sefiaJa
e~ arto 126 del reglamento dictado para la. ej"cución de
dwha ley; tenümdü en cuenta que la r~al'ol'den circular
d~ 7 de 'dioiembre últüno (O.~, n\Ím. 221), 'ae:térfuiü{i
•• iI






Priml'l'll, •.••• , •..•....••.• Benito Rato Renda.
. . Mariano Martín González.
José Guel'1'el'o GÓmez.
rsabelo Brionos Pardo.
S " o . . • ~DiegO Pérez Pérez."e"un«[\ ••••••..•...•...•• '... 1 u t B
.. . . .I,uv.nue .l>.l.a eos erengeno.
T ¡José Segura Serra.ereera .••••••..•••. " ••.. D' ·8':\ h· !,:.' hlego, • ne ez I.ounc ev..
Cuarta ..•...•.....•.••... ,/InOcencio Segura Alval'ez.
Qninta ..•.•.•..••.•.. , ••. Eugenio MllrUnez de Morentin.
lTimoteo García FI'aile~_ Andrós Día:>. García,BeAta , •.••....• , ..•. F . "r' G "1'ranClSCO l, enno onza ez.,Dionisio Lnl'~oitlaOguelurri.
Oapitanía gral. de Oanarias.l'Tgnacio Rodríguez Gnreía•.
~Crist6balNieto Múrquez.
Gobierno mil. de Ceuta ..•.. ¡Salvador Delgado Bnlader.
. . Antonio Hidalgo Salguero.
1 '
Excmo. Sr.: En vista de los expedfentes quü V, E.
l'emitió á este Ministedó, instruídos con motivo de haber
re~ultado inútiles 'para el servicio militar los individuos
relacionados á continuación, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do ~on lo expuesto por la Junta facultativa de Sanidud
Mílitar, se ha servido disponer qU'e se sobresean y archi·
ven dichos expedientes, una vez que no procede exigir
responsabilidad á personani corporación alguna.
D~ real orden lo digo á V. E. paraSll conocimi€llto
ydomás efGctos. .Dios guarde á V. E, muchos a11os.
Madrid 2 do enero' de 1907.





Excmo. Sr.: Ea vista de la instancia promovida pOl'
O, Fedel'ieo Carnps y Guíu,vecino de Bare.el.ona, culle del
Al'CO de San Ramón núm. 11, 1.0, en sohmtud de que la
seaIl devueltas las 1.500 peseta.s con que redimió del ser-
vicio militar activo á su hijo Federico Camps y .l~ulí; y
teniendo en cuenta que al intere!ado ~e corr~spondló ser-
vil' en filas para cubrir bajz.s, no habIendo mgresado ~u
ellas por hallarse rediw,idu,. el Rey (q. D. g.) so ha. serVI-
dó desestimar dicha petici6u por haber hecho uso do los
beneficios de la redención. o
De real orden lo digo á V. E. pro:a su conocimi~nto
y demás erectos. Dios guarde á ..¡, ,E. muchos anos.
Madrid 31 de diciembre de 1906.
'fnero 1901
l'
·b. (j. nÓm. g
que los preceptos del citádoartículo no son aplicables á
las excepciones comprendidas en el 149 de la ley; y que
se halla justificado en el expediente que el indicado in-
dividúo reune la cualidad de hijo ,único en sentido legal
da padre' sexagenario y pobre, el Rey (q. D. g,) se ha
servido revocar el acuedo de la citada corporación y
declarar soldado condicional al iilteresado, como com-
prendido en el caso 1.o del arto 87 de la ley mencionada
y en el 149 de ]30 misma. .
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 2 de enero de 1907.
Señor Genera.l del-cuarto Cuerp" tie ejército:S011or' €teneral dal primer Ouerpo de ejército.
... -
• I .' .....,.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Cons~
tantino i\'onteayudoBarros vecino de Barro, proviucia
dePontevedra, en solicitud de que le sean devueltas las
1.500 pesetas que depositó en la Delegación de Hacienda
de la provincia indicada, según carta de pago núm. 247,
expedida en 9 de octnbre de 1905, para l'ediLnirse del
servicio militar activo, como recluta del reemplazo de
1904, perteneciente á la Zona de .Pontevedra, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta lo prevenido en elar-
tículo 175 de la ley de reclutamiento, se ha, servido
resolver que se d~vuelvan las 1.500 pe~e~a8 de referencia,
~ '. '''' .. ~
Excm"ú. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
Humbert Villa!ónga, vecino de Mahón, provincia de Ba-
, learas, en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pe-
setas quo depbsitó en la Delogación especial de Hacien-
da de ]\leno1'ca, seg'úu carta, de pago expedida en 25 de
agosto de 1904, para redimirse del servicio militar Ilctivo J,
corno recluta del reemplazo de dicho a110, perteneciente,
á la Zona de Mahón, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuento.
lo prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se
ha servido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de
referencia, las cuales percibirá el individuo que efectuó el
depósito, ó la persona apoderada en forma legal, según
dispone el arto 189 del reglamento dictado para la ejecu~
ción de dicha ley.
De real orden lo digo á V; E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á \1. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1907.
.- -
Redenciones
.Excmo. Sr:: Vista la instancia promovida por An-
tomoOllor GI'au, vecino de Barcelona, en solicitud de.
que le sean devueltas las 1.500 pesetas que depositó en
la Delegación de Hacienda de la provincia. indicada,
seg~n' carta de pago núm. 1420, expedida en 20 de
sep~lembre de 1899, para redimirse del servicio militar
l1ctlYO, como recluta del reemplazo de dicho ario, perte-
n~Clente á la zona de Barcelona, el Rey (q. D. g.), te-
mendo 0I! cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley de
reclutamIento, se ha servido resolver que se devuelvan
~a~ .1.?OO pesetas de referencia, las cU,ales percibirtí. el
lUalV~dllo que efectuó el depósito, óla persona apodera-
da en fO~'ma legal, según dispone el art. 189 del l'ogla-
mento dIctado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo'á V. .ID. pfJ.ra su conocimiento yde~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a11os; Ma-
dl'ld 31 de diciembre do 1906.
WBYLER
Señor General del cuarto Cuerpo de ejército.
Seí10r 01'd~nado!' de pa.gos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Serío!' Oapitán general de Baleares.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
w. .-r.;...e ·'-··- •.•. .
..
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.las cuales percibirá el individuo que cfectuó el depósito,
Ó la persona apoderada en forma legal, según dispone
el arto 189 del reglamento dictado para la ejecución de
dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioseguarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 de enero de 1907.
WEYLER
Se110r General del séptimo Cuerpo de ejército.
Seríor Or<fenador de pagos de Guerra.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de. este Ministerio y de
las Dependencias centrales
•
SECCION DE SANIDAD MILITAR
Personal Auxiliar de Sanidad Militar
Excmo. Sr.: Para ocupar la plaza de practicante ci-
vil, vacante en la farmacia sucursal de la del hospital
militar de Sevilla, anunciada en el DIARIO OFICIAL núme-
ro 199, de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se nombra, con arreglo á las bases segunda, quinta y dé-
cima de la real orden circular de 12 de septiembre y á
la de {) de diciembre de 1905 (O. h m'tms. 188 y 241),
al suuitario licenciado Bonifacio Romo Ol·tíz, que fi-
gura propuesto en el acta ele los exámenes remitida por
V. 1JJ. con escrito de 28 de octubre último y que la dee:-
empella interinamente.
Dios guarde á V. El. muchos años. Madrid 2 de
enero ele 1907.
El Jefe de la Sección,
P.A.
Pedro Altdyó
Excmo, Seríor Inspector de Sanidad Militar dol segundo
Cuerpo de ejército.
Excmo. Sefior Presidente de la Junta facultativa de Sa-
nidad Militar y Sefior Director del Laboratorio Cen-
tral de medicamentos.
, '
© Ministerio de Defensa
Vacantes
Aprobada la creación, como plantilla interina, de una
plaza de praticllute civil y de otra de mozo para l~ ~ar­
macia militar de Jaca, de orden del Excmo. Sr. M1ll1stro
de la Guerra se anuncian á loa efectos que previenen las
reales órdenes circulares de 12 de septiembre y 5. de
diciembre de 1905 (C. L. núms. 188 y 24:1), verificándose
los exámencs prevenidos para cubrir la . primera, en la
capital de la región, el día 12 del mes de febrero próximo.
Madrid 2 de enero de 1907.




DlREcelON GENERAL DE CARABINEROS
Destinos
Excmo. Sr.: Reuniendo las condiciones prevenidas
para servir en este instituto los individuos qUEdo tenían
solicitado y figuran en la siguiente relación,· que princi-
pia con Pascasio Murillo Benítez y termina con José Mar-
tínez Rey, heacol'dado concederles ing¡'eso en el mismo
con destino á las comandancias que á cada uno se se-
fiala;. debiendo tener presente los jefes de los respecti-
vos cuerpos para los efectos de alta y baja, lo mandado
en real orden de 31 de enero de 1895 (O. L. núm. 34).




Excmos. Señores Generales de' los Cuerpos de ejército,
Capitaa general ele Baleares y Gobernadores milita-
res de Ceuta. y de Melilla y plazas menores de Africa.
., ' ....
·1







































































Belaci6n que se cita
Cue¡'pos al. que pertenecen
La
Ilegiones
Bón. 2.''' r\'a. de Madrid, l '" •.... , , Soldado l:'IlRcsBio :iYIurillo Benitez '" .....•..
Zona reclutamiento de Badajoz, 7 ••..•••••.. Recluta ....•...... Angel Cantero Bergua , ...•....
Reg. Art.1I. de Sitio Oorneta Primo Castarlo Prieto .....•..........
ldem Caz. de María Cristina, 27.° de Cah. a •. Cabo ......•...... Clemente Plaza GOllzález ..•.......•..
ldem , , " , Soldado.•.•.....•. Juan López López '" '" .•...
Bón. Caz. de :Madrid, 2•••••• " " .• , ...•• Cabo ...•..••..•.. Pll.blo Peralta JimeIlo ...•... , " .
2. o reg. mixto de Ingenieros ...•........... Soldado ..••....•.. Luis Abascal Moscatelli .
Reg. InLa de Gl'avolínRs, 41 •••.•••.• , .•••. Otro TeMBo Tapia Yalencia '" ..•..
\
Idem íd. de Castill~,.16 , Otro Eduardo Gnta IIe1'llández ., .
ldem íd. de Grave!InRs, 41. .•.•..•.....•.•. Utro.; ....•....•. , Manuel Luciano nIRrtínez .......•....
Bón. 2. l1 rva. doA.lgeciras, 2D •••••••••••••• Otro I.Tosé Sánch~z Gigato .
Zona reclutamiento de Almerla, 18 ......•.•. Recluta ...•....... Jos~.Val'l\ Fornieles....•.....•........
Idem íd. de Málaga, 17 Otro Antonio Oliver Gutiél'l'ez .
Bón. Caz. de Chiclana, 17 ....••••.......... , Soldado••......... FranciRco Rodríguez Gonzálcz .
Reg. Caz. de Vitoria, 28.0 Cab.a•••.•.••..••. Cabo .......•..... JasÓ Pérez Urquizar , .. , ..•... "
S.e! reg; mixto de Ingenieros ••.••......... Otro •..•.......... E~equi.elGutiérrez Senano .
Reg< Inf. a de Soria~ 9 : ~ Otro I<]milio Pórez Mayo ..
Coinaild.(l, Art.a de AIgeciras; ....••..•...••. Soldado Bartolomé Jim6naz DOlDínguez .•..••.
Idem. . . • . . . • . . • . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . .. Otro.............. J uan I~lano Acedo .
Bón. Cnz. de Tarifa, 5 •.••... , .. ' .•••.•••.. Otro ............•. Jasó Guavara Carrasco.......•..•....
Idem•.•.••.••......••....••.•.•••.•.....•. Otro ..•...•....••. .roeé l'laza RODlán •.••.........•.••.•
Idem ...•........... ' , '" ;' ; " '" Otro .......•...•.. Luis .Marín Salinas .••.••.••...••....
. íReg. hit de Mallorca, lil ; •.... Otro .•..••••..•... I!'mnclsco Cortes Soler .......•.••.•..
S." . ,Iel(lm ~d. de España, 46 Otro Jo~quín Camp~darveVHellas · ..
\Idemld. de TetuáD, 45 .•.•.....•...• , ..•• , Otro•.•........... JaIme Pedros Jlner ....•..•... " •.•.•
4 a' ¡Bón. 2." rva. de TarragoDa, 72 : Otro..•.....•..... Antonio Rodríguez Muñór. .
. Reg. Inf." de Alcántara, 58 Cabo de tambores .. Rafaell\larln López '" .¡Reg• Irif." de Aragón, 21 ••••.••.••.•...••• , Sargento..•...••.. Kemesio J\luñoz Herrero..• '" •.... , .,6.& 7.0 reg. montado Art.o. campaila .•... , ...••. Cabo ...•.......•. Cdorino Garcfa Sorin .....•..........Tdero •... ·... '" ., ..••....•.•...••...•..... :::;01da.do..•....•.•. Leocadio Garda Escalada .•....•.....
Reg. de Pontonero/! .••........•........... Otto .•.•.•........ Jnan de Cara Rivas....••......•..•.•
Idem ltiLa de· Gal'ellano, 43 Callo Riciudo Gareía Herrera ..
Idero LaJicei'ós de· España, 7.° de Cab.a ....•. Otro Juan .Tarque Rambla "
Idem Inf.'" da la. Lealtad, ;JO Otro José Velón López ..
Idem_ : : : , ..•..... '" .. " Soldado Algimiro Vázquez Ballesteros : ..
Idem íd. de Andalucía, 52•.• , ..••••••..•••. Otro••.....••...•. GalJiJ;lo Alonso Rodríguez '" '" ..
Reg. Lanceros de Barbón, 4. o Cab .!l Otro ••.....•...... Sebastián Vivas Crio.do .
ldem ... ~.~ ..•.........•.......•........•• Otro......••...... Joaquín ·Rodríguez Rodríguez.•.••.•.•
,Idem ••. : ;.•. ~ .••.....•.... Otro Berapio Martín Gonr.úlcz .........••..¡Idem InCa Zamora, 8 ..........••... , ...•. Corneta•.•......•. Veremundo !Traga Casendo ...••... , ...'1." {dero íd. de Toledo, 36••.••.... , ••••••••••• Otro .•..•......... AUl'elio Hernándcll Ramujo ..•...•..•.ldeIn •........••...•...•........•••.....•. Cabá ..•.......•.. Dionisia 1.:1ateoB Morán .
Idem de Isabel la Católica, 64 Otro de tambores •. Serafín Cela Tal. " ,. '" .,
etpilanla«l-íComand.lIo Art." de Mallorca ..•............ Otro de Inf 'rQll1áll García Alcur ..............•..
ne.a1 de las¡Idem••••••..•••••••.•.••.•••••••.•••••.••• Soldado José Garan 1Iartorell ..........•......
(11as lalllle!.\ldem de Ingoni.eros de íd ••••••••••.•••••••• Corneta.•........• Antonio Al'tigul's MayaL •••.•••••.• ,.
)
Bón. Caz. de Cataluña, 1. Vabo .. , '" Antonio Sabio Gutiél'rez .•....••.•..•.
'obiefDO mili· Reg. Inf. a de Cauta, 60••••.••••••••••••••• Soldado •.••.•..... Antonio Gómez Pazos..••.•..•.. '" ..
urdeCeUla.. ldem.•••.•.....•.•.•..•..•.....•..•••.•.. Otro ..••••......•. Raf:lel Romero García ..•...... , ..•• ~
Idem ..•.....•••...••......•.••.•.•..•.•.• Otro; ...••..•.•..• José Gandia Fernández ......•.••....
Idlm de Itelllll~ .
y pluu lIe. .
DOleI de Afli- Idem íd. de Melilla, 69 •••••.••.••..••.•.•• Oh·o .•....•...•.•. J uao Sorroche López. . . . • • . . . . . . . . • •. ~Iálllga.
11, • • •.• • • .:
Paisanos hijos de individuos del cuerpo ....•.••••.•••.
Paisano••••...•.. , Félix González Martín .••...•••...•..
Otro .•.•.•.•..••.. Claudio Muñoz Martlnez ......••..••.
Otro ..••......••.. Juan Estévez Urbano ~ .
Otro •.••....•••.•. José Escudero Diez ....•...•.•...••••
Otro. • • • • . . . . . • • •. Bonifacío Doroínguez Garcfa.••..•....
Otro : •..•.•.... José Benito Vegas ,
Otro Antonio Villoría Villoria .•.•....•••.
Otro .........•..•. Ildcfonso l\'Ianrel'a Corcolea ••.•.......
Otro .•.•.......••. Joaquín MurciaI..6pe:l: ......•...• , .•.
Otro ....•...; ....•. Tomás Rives Crespo .
o.tro ...••...•..••. Carlos Martín Luque.....•.........•.
Otro .............• Igna.cio Garda Fern:í.ndez ...••..••.•.
Otro. . • • . . . . . . . . •. Francisco Puertas Domíngtiez ••..•...
Otro ...•.......••. Buenaventura Robleda Par1'l\ .•..•.•.•
Otl'O ..•.......... , Vicente Fabregat Fubregat .
Otro•..•.•... " .. , José Martínez l:¡'ey ... " ......••...•.• ,
-~M¡a::d¡,r:¡'id~3;;1~d:t:e~d';':íc:7íe~m~b':'re--:d~e-:l:-:9:-:0:-:G-._--:O::"c~114-1U~IO-.---..!I~__.----_!-_--,------------.!..----
Ileón, D. Auto de Miguel Salazar, en súplica del abono
del 10 por 100 que le rué descontado al recibir las
pagas de navegación en la extinguida Caja general de
Ultramar en 21 de marzo de 1899, la Junta de eeta Ins-
pección general, en uso de la9 atribuciones quo le conce-
de la real orden circular de 16 de junio de 1903 (DIARIO
OnOIAL núIP.. JSO), el articulo 57 del re~l dQcl'eto de 9 de.
ss©
-----_.........----
INSPECCION GENERAL DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCITO
Contabilidad
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cureada por
V. E. en 22 de. agost,o último, promovida por el teniente




mos; debiendo proceder previamente ti. practicar un de-
tEmido examen de confronta con el mes y 0.110 á qne co-
rresponde el suministro, y que en la misma relación se
consigna.
Madrid 31 de diciembre de 1906.
diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), y de conformidad
con lo informado por la Comisión liquidadorr. de la In-
tendencia militar de Cuba, acordó acceder á la potición
del recurrente como comprendido en la regla primera de
la real ordon circular aclaratoria de 26 de noviembre de
1901 (D. O. núm. 265) y real orden de ~6 de febrero
último (C. L. núm. 42), disponiendo que por el habilita-
do do expectantes á embarco de Cnbl), sa le abone en ajus-
te ellO por 100 rlescontado al percibir las referidas pagas
de navega.ción, incluyendo el crédito en 1l1S relaciones
prevenida:,; á los afectos de pngo.
Dios gnarde ¡j, V. E. muchos afias. Madrid 31 de
diciembre de 1906. Clnses







Madrid :n do diciombre"de 1906.
Agustín Fraguer Peitia .•.•..•..••• julio... 1807
Rafael Alboree Domínguez ídem ..• 1897
Matías Artazos Armiaz ..••...••... ídem .. ; 1897
Félix AndrlÍdm>; Sanz .....•.•...... ídem .•,:. 1807
Fernán Osete Vázque ..•.......... ídem.". 1897
.T us.n Fabas Fuentes ..• " .......•. ídem... 18U7
Ernesto Fornellll :i.\Iartínez ......•.• ídem..• 1807
Rarael-.'.lemán l'into ...•...... , .. ídem.. ; 180 I
Paulino Vega Amador .•.......••.. ídem .. : J8n
Vicente C:u;tro Romero ....••.•.... ídem ..• 1807
Vicente Cerrenonelvo Freire ..•..•. ídem... 1891
Eatebl\n Garch Jiménez.. . . . . . • . .. ídem... 1897
Soldados .... r..ino Gallot Rodrí¡,;uc?....•........ Idem ..•• 1897
Serafín GonEále? l! erllández .••.... fehrero. 180.
Juan Iglesias Ah'arado .•...•.••... (liebre •. 1801
Francisco López Samier:>, •...•..•.. julio. •• 18fl7
Pedro Lacn.tino Suárez.. .• . . • • • . . .. ídem,.. 1897
Francisco l\lonet Beltdn ......•..• dicbre.. lS~17
Alejandro Miles Saturnino....•.•.. julio... 1897
Diego Padermio Ullaa .......•..•.• ídem •.• 1807
Manuel Prada Fernández .......•.. ídem .•• 1891
Pedro PufiolAguilella...•...••.••. ídem ••• 189?
Inocencio l'iruz I~ópez. •...•.•.... ídem... 18!l7
.José Rosado Arins.....•........•.. ídem .•• ]897
¡Gregorio boto Porezo.•... , ídem 1897
'l"l'llncisco Tabaua Echevarl'ÍIlo •... ~. febrero. 1891I .
Transpol'tes
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el obrero segundo de la sección afecta nI parque re-
gional" de Artillería del primer Cuerpo de ejército Eduar.-
.do Herrera Barreda, en súplict\ de abpno del pasaje de
Cuba á la Península que satisfizo de su peculio, la Jun-
ta de esta Inspección general, en uso de las attibucioilés
que le concede la real orden circular de 16 de junio de
1903 (D. O. núm. 130), el artículo 57 del real decreto de
9 de diciembre de 1904 (D. O. núm. 275), y de conformi-
dad con lo informado por )30 Comisión liq1 idadora do las
Capitl.l,nías generales y Snbinspecciones de Ultramar,
acordó desestimar la petición del recurrente en atención
ti. que con arreglo ti lo dispuesto en el artículo terceto de
la orden del Capitán general do Cuba de 4: de octubre de
1l:!98, carece de derocho e) interesado á lo que solicita.





Excmb. Sefior Gobel'nador militar de Córdoba.
Excrnos. Sefiores Snbiuepect<lr de las tropas de 1n. pri~
mel'a región, Ordenador de pugas de Guerra, Gene-
ral Inspector de la Comisión liquidarlora de las Oa-
pito.llfll.8 generales y Subinspecciones dEl Ultramar, y
Saflores jefes de las Comisiones liquiriadol'as de la
Intendencia militar de Cuba y de Ja Subintendencia.




Excmo. Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sefíor Ordenador de pagos de Guerra y Señor Je-
fe de la Comisión liquidadora de la Intendencia mi-
litar de Cuba.
Excmo. 81'.: Vista la instancia cursada por V; E.
en 22 de noviembre de 1904, formulada por el auxiliar
de tercera clase do Admini"tración militar José Pérez Ló-
, pez, en súplica de varios devengos del tiempo en que co-
mo sargento sirvió en Puerto Rico, la Junta de esta Ins'-
pec~i6n general, en uso de las facultades que le concede
la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y
el artículo 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), y de conformidad con lo informado
por la Ordenación de pagos de Guerra y Comisión li-
quidadora de la Intendencia milittu de Cuba, acordó
desestimar la instancia del interesado por carecer de de-
recho á lo que solicita, una ya? que los haberos que se
le acreditaron fueron los qua le corresponden corno sar-
gento de Infantería y no como perteneciente al arma de
Caballería, puesto que no llegó á incorporarse á la torce-
l'a brigada de transportes de la isla de Cuba, á la que
fué destinado por real orden de 30 de marzo de 1898
(D. O. núm. 70), prestando sus servicios en Puerto Rico.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 31 de di-
ciembre dEl 1906.
CÚ·clelar. Los primeros jefes de los cnol'pos y comi-
siou(')~ liquidadoras á los ql1e hubieran pertenecido en la
isla de Cuba, alguno de Jos iudividuos comprondidos en
la. relación que:i continuación Re inserta, que da princi-
pio con Agustín Fraqum- Peitla y termina con Fe<an-
cisco Tabana Echevarría, so servirán manifestarlo con
urgenciá lila Comisión liqniOn.oom do las Capit.anías
generalE\s y Subinspecciones de Ultramar (pritnera Sec-
ción, tercer Negociado), con el fin de tramitar cargos
por suministros facilitados en el depósito de embarque
y des~mburque de la Habll.na, que exist~n contralos mis-
El Iuspector gcnérll.l,
EUl'íque do O"O::CO
Excrno Sofíor Subinspector de las tropas de ht primera
región. .
Excmo. Setíor Inspector de la Cl.'lmisión liquidadora
do las Capitanías generales y Subinspecciones de Ul-
tramar.
TALLEl\E-S DEL DEPÓSiTO DE LA GüElUl¡\
nlO;::lr"' rI O de De & CI
